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El propósito fundamental de la presente investigación es conocer la diferencia significativa 
al aplicar el instrumento antes y después de la aplicación de la plataforma virtual educativa 
Edmodo en la competencia digital de los docentes de la I.E.P Liceo Santo Domingo El 
Pinar que intervinieron en la prueba de Wilcoxon. 
Inicialmente se describe el uso de la plataforma virtual educativa Edmodo como una 
herramienta tecnológica en la mejora del proceso de capacitación de los docentes  en la 
adquisición de competencias digitales, lo que fortalece la integración de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en dicho proceso.   
Este estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo, basada en el método deductivo, al 
desarrollar una investigación aplicada con diseño pre experimental, de corte longitudinal. 
La población fue de 30 docentes, a los cuales se le aplicó un instrumento de medición 
compuesto por 40 items, con una validación de expertos, y una confiabilidad mediante el 
test de alfa de Cronbach de 0.8981 en el pre test y 0.8663 en el post test. 
Los resultados evidenciaron que existe diferencias significativas con la aplicación del 
instrumento antes y después de la plataforma virtual Edmodo en la competencia digital de 
los docentes de la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar Comas que participaron en la 
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The fundamental purpose of the present investigation is to know the significant difference 
when applying the instrument before and after the application of the Edmodo educational 
educational platform in the digital competence of the teachers of the IEP Liceo Santo 
Domingo El Pinar who participated in the Wilcoxon test. 
 Initially, the use of the Edmodo educational virtual platform is described as a 
technological tool in the improvement of the training process of teachers in the acquisition 
of digital skills, which strengthens the integration of Information and Communication 
Technologies in said process. 
 This study is part of a quantitative approach, based on the deductive method, when 
developing an applied research with a pre-experimental design, with a longitudinal cut. 
The population was 30 teachers, to which a measuring instrument consisting of 40 items 
was applied, with a validation of experts, and a reliability using the Cronbach alpha test of 
0.8981 in the pre test and 0.8663 in the post test. 
 The results showed that there are significant differences with the application of the 
instrument before and after the Edmodo virtual platform in the digital competence of the 
teachers of the IEP Liceo Santo Domingo El Pinar Comas who participated in the 
Wilcoxon test with a significance value less than 0.05. 
 
 




Díaz (2017), define el uso  de las tecnologías de la información, como una necesidad, 
debido a los cambios constantes y transformaciones que se relacionan directamente con la 
adquisición de conocimientos. 
Pacheco (2010), indicó que el empleo de las tecnologías de la información generó 
cambios en la estructura del proceso educativo tradicional que tenía como eje central al 
docente, el cual transmitía el conocimiento, sin embargo ahora el centro de atención es el 
estudiante, el cual puede llegar a ser el propio gestor de su aprendizaje con la motivación, 
orientación y  supervisión del docente. 
INEI (2019), en un estudio estadístico mostró que la población de alumnos del nivel 
de secundaria que hacen uso de internet a través de su celular ha crecido del 2017 al 2019 
(Marzo) de un 71% a 84,7%, dentro de las actividades que realizan (población de 6 a 24 
años) haciendo uso de internet, se encuentra la de obtener información, esta actividad ha 
crecido de 80,3% a 81,9% sin embargo las actividades de entretenimiento ha crecido de 
85,9% a 90,6%. 
Es notorio el crecimiento porcentual y la tendencia hacia los próximos años 
respecto al uso de las herramientas tecnológicas de los alumnos de educación secundaria, 
es por ello que las entidades educativas se ubican ya en una evolución obligatoria de 
cambio tecnológico, las instituciones privadas son las que en su mayoría están instalando 
equipos como: proyectores multimedia, pizarras digitales, uso de tablets. También la 
habilitación de una plataforma web en la cual tanto los alumnos como los padres y 
personal de la institución educativa comparten información referida al proceso educativo. 
Sin embargo el ministerio de educación ha reconocido en su Estrategia nacional de las 
tecnologías digitales en la educación básica, MINEDU (2016), la existencia de docentes 
con ejercicio profesional poco efectivo para el crecimiento de la competencia digital, 
señalando que es el desafío más importante, su mejora en el proceso de formación docente.  
En este mismo informe se menciona que al año 2017 existían 10184 docentes que 
no habían recibido ningún tipo de capacitación referida a las competencias digitales, dentro 
de las medidas que se tomaron para revertir esta situación fue la habilitación de la 
plataforma Perú Educa en la cual se ofrecía orientación y clases virtuales a los docentes. 
Las instituciones privadas empezaron a buscar la manera para capacitar a sus docentes por 
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diversos caminos con resultados diferentes. La institución educativa particular Liceo Santo 
Domingo El Pinar de Comas, que cuenta con 9 aulas en inicial, 30 aulas en primaria y 45 
aulas en secundaria, una población estudiantil aproximada de 2200 alumnos con 45 
docentes en el nivel secundario, lo que la convierte en un colegio emblemático del cono 
norte de Lima, ha suministrado, este año 2019, tablets a 8 aulas del primer año de 
secundaria, 50 pizarras digitales para todas las aulas de primaria y algunas de secundaria, 
también está en proceso la adquisición de una plataforma educativa Rubicol, es entonces 
que surge la exigencia de garantizar y mejorar la calidad de la competencia digital en los 
docentes de la institución para hacer un uso eficiente y aprovechar todas las bondades de 
las herramientas tecnológicas adquiridas. Uno de los primeros problemas que surgieron fue 
el desconocimiento de términos relacionados con las herramientas digitales, lo que impedía 
realizar una capacitación de corto plazo, adicionalmente el tiempo que disponían los 
docentes impedía programar horarios en el cual se garantizara la asistencia de la mayoría 
del personal. 
Es así como surge la necesidad de buscar la manera de capacitar a los docentes 
mediante una plataforma virtual, las opciones fueron muchas pero se eligió la plataforma 
educativa Edmodo debido a las siguientes características: Es una plataforma gratuita, tiene 
una interface similar a la red social Facebook lo que de alguna manera facilitaba la 
comprensión de varios docentes al momento de utilizar sus herramientas, ofrecía 
herramientas como biblioteca, exámenes, mensajería, etc, adicionalmente ofrece una 
interacción entre docente, alumnos y padres de familia. 
Gonzales, Leyton y Parra (2016), quienes buscaron una táctica de gestión para 
mejorar el proceso académico del curso de Ciencias Naturales del Institución Ciudadela 
Educativa Bosa ubicada en la localidad séptima de Bogotá, con el fortalecimiento de las 
competencias digitales de los docentes. Establecieron que los docentes hacían uso de las 
herramientas digitales pero frecuentemente realizaban búsquedas de información en 
internet de manera empírica. Se realizaron entonces talleres de capacitación en las cuales 
se buscó reforzar la búsqueda y validación de la información con el empleo de las TIC, 
dentro de las conclusiones se indicó que debería haber una capacitación virtual permanente 
que tenga cohesión con los temas vistos en las clases presenciales. 
Maciel (2017), analizó la competencia digital de los docentes en base a las 
directrices brindadas por la UNESCO y planteó hipótesis específicas como que la 
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adquisición de competencias digitales en los docentes dependen de su formación previa y 
que esta se deberá fomentar continuamente en el ejercicio de su labor docente permitiendo 
solo así el uso pedagógico correcto de las TIC. 
Díaz (2017), menciona que Edmodo siendo esta una plataforma gratuita, en español 
y que pueden registrarse no solo docentes sino también estudiantes menores de edad, 
permite disponer de un medio virtual de comunicación entre los docentes y los estudiantes, 
resaltando además que la pagina es privada de manera predeterminada, es decir el acceso 
es permitido solo con nombre de usuario y contraseña suministrado por el administrador. 
Batsila, Tsihouridis y Vavougios (2014),  en su artículo sobre la opinión de los 
docentes en el uso de Edmodo, resaltaron que la similitud que tiene esta plataforma con la 
red social Facebook permite una rápida aceptación de los estudiantes y docentes en su uso 
como apoyo de las acciones académicas que se efectúan en su proceso de aprendizaje. 
Zevallos (2018) en su investigación sobre la competencia digital de los maestros de 
una institución privada de la ciudad de Lima, concluye que la mayoría de los maestros de 
la región 3 de Lima Metropolitana de los colegios privados mostraron un bajo desarrollo en 
sus competencias tecnológicas, solo el 2% de una población de 227 docentes encuestados 
mostraron un nivel adecuado de acuerdo a las dimensiones de la encuesta. 
Acevedo (2018) en su investigación sobre las competencias digitales y desarrollo 
profesional en los maestros de las instituciones educativas Fe y Alegría de Collique, afirma 
que si las competencias tecnológicas del docente mejoran, entonces mejoran también el 
desarrollo profesional en su conjunto necesario para el ejercicio de su labor. Recomienda el 
diseño de proyectos de capacitación, actualizaciones utilizando las TIC. 
Guizado (2014), en su investigación sobre desarrollo profesional y competencia 
digital de los profesores, concluye también en que existe relación entre el desarrollo 
profesional de los profesores y su nivel de competencia digital, esto luego de realizar una 
encuesta a 100 docentes de dos instituciones educativas. 
Es necesario entonces buscar un medio adecuado para lograr mejorar la 
competencia digital de los docentes, aceptando y reconociendo que el nivel antes de una 
capacitación podría ser muy inferior a lo esperado es que se vuelve muy importante elegir 
correctamente que esta plataforma sea lo más amigable posible, es decir que el docente 
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reconozca un ambiente conocido en lo referente a la interacción que tendrá con dicha 
plataforma. 
La plataforma elegida por  Cabezas y Perez (2018)  para el desarrollo en el proceso 
de formación de los profesores fue Moodle Cloud, se concluye que existe una mejora en el 
tiempo promedio de atención, disponibilidad, inasistencias, reducción de horarios, 
porcentaje de desarrollo del temario, sin embargo notamos que dentro de la habilitación de 
la plataforma se menciona la necesidad de un servidor y una programación de las clases 
virtuales de parte del investigador. 
Chapilliquén (2015), menciona que la elección de la plataforma para la mejora de 
las competencias digitales de un grupo de alumnos de educación secundaria fue Edmodo. 
La elección fue realizada tomando en cuenta la denominación que esta plataforma tiene 
para su uso, es denominada como una red social educativa por su gran parecido a 
Facebook, permitiendo la interacción entre tres grupos relacionados entre sí los cuales son: 
los docentes, los alumnos y los padres, además de la gratuidad de su servicio y 
características predeterminadas orientadas al proceso educativo. 
También Olaya y Triana (2016) en su investigación para la mejora de capacidades 
de alumnos de secundaria, menciona la preferencia del uso de la plataforma Edmodo 
debido a la influencia en la motivación e interés que los alumnos demuestran al encontrar 
una herramienta con características similares a la red social que ellos frecuentemente 
utilizan y conocen. 
Ante todo lo expuesto, planteamos el siguiente cuestionamiento, ¿De qué manera la 
puesta en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora la 
competencia digital docente en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019?, 
tomando en cuenta las dimensiones también corresponde preguntarnos: ¿De qué manera la 
puesta en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora la 
competencia digital docente sobre la información y la alfabetización informacional en la 
I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019?, ¿De qué manera la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia 
digital docente sobre la comunicación y colaboración en la I.E.P Liceo Santo Domingo El 
Pinar de Comas, 2019?, ¿De qué manera la puesta en funcionamiento de la plataforma 
virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia digital docente sobre la creación de 
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contenido digital en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019? ¿De qué 
manera la puesta en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora 
la competencia digital docente sobre la seguridad en la I.E.P Liceo Santo Domingo El 
Pinar de Comas, 2019?, ¿De qué manera la puesta en funcionamiento de la plataforma 
virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia digital docente sobre la resolución de 
problemas en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019? 
La investigación propone la aplicación de la plataforma virtual educativa Edmodo 
para mejorar la calidad  de la competencia digital de los profesores de una Institución 
Educativa Particular. Esta red social (De Haro, 2010) permite la interacción y 
comunicación virtual orientada a fines educativos, tomando en cuenta que las redes 
sociales han modificado la manera de comunicarse, se hace imprescindible incorporarla 
como una herramienta para el acoplamiento de las tecnologías de la información. 
Con el propósito de adquirir los objetivos de estudio, se aplica la plataforma virtual 
educativa Edmodo y el instrumento validado que posibilitará calcular el nivel de la 
competencia digital y proporcionará la información sobre el método analizado en la 
presente investigación. 
La Institución Educativa Particular Liceo Santo Domingo El Pinar, ha elaborado un 
plan de mejora en la metodología de enseñanza de su alumnado, en la cual incluye la 
adquisición de equipos tecnológicos como tablets y pizarra digital interactiva, por lo tanto 
se busca garantizar que la calidad de la competencia digital de los docentes permita 
aprovechar las bondades de dichos equipos tecnológicos. Por tanto el uso de la plataforma 
virtual educativa Edmodo para la mejora de la calidad de competencia digital de los 
docentes es conveniente en la búsqueda del logro de estos objetivos. 
Proponemos entonces como hipótesis general que se encuentran diferencias entre la 
prueba previa y posterior de la puesta en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo 
y su impacto mejora la competencia digital docente en la I.E.P Liceo Santo Domingo El 
Pinar de Comas, 2019. 
Además las hipótesis relacionadas con las dimensiones de la competencia digital, 
las cuales serían que: Se encuentran diferencias entre prueba previa y posterior de la puesta 
en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia 
digital docente sobre la información y alfabetización informacional en la I.E.P Liceo Santo 
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Domingo El Pinar de Comas, 2019. Existen diferencias entre el pre y post  test de la puesta 
en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia 
digital docente sobre la comunicación y colaboración en la I.E.P Liceo Santo Domingo El 
Pinar de Comas, 2019. Existen diferencias entre el pre y post  test de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia 
digital docente sobre la creación de contenido digital en la I.E.P Liceo Santo Domingo El 
Pinar de Comas, 2019. Existen diferencias entre el pre y post  test de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia 
digital docente sobre la seguridad en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 
2019. Existen diferencias entre el pre y post  test de la puesta en funcionamiento de la 
plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia digital docente sobre la 
resolución de problemas en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. 
El objetivo general entonces sería el de determinar de qué manera la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia 
digital docente en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019.Los objetivos 
específicos serian: Determinar la manera en que la puesta en funcionamiento de la 
plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia digital docente sobre la 
información y alfabetización informacional en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de 
Comas, 2019.  Determinar la manera en que la puesta en funcionamiento de la plataforma 
virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia digital docente sobre la comunicación 
y colaboración en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. Determinar la 
manera en que la puesta en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo y su impacto 
mejora la competencia digital docente sobre la creación de contenido digital en la I.E.P 
Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. Determinar la manera en que la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo y su impacto mejora la competencia 
digital docente sobre la seguridad en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 
2019. Determinar la manera en que la puesta en funcionamiento de la plataforma virtual 
Edmodo y su impacto mejora la competencia digital docente sobre la resolución de 






2.1 Tipo y diseño de la investigación 
La investigación posee un enfoque cuantitativo, para Sampieri (2016), el enfoque 
cuantitativo utiliza la acumulación de datos para demostrar la hipótesis, basando su origen 
en la medición numérica como también en el análisis estadístico, para fijar posturas y 
demostrar teorías. 
La metodología utilizada es el método hipotético-deductivo el cual se fundamenta 
en la observación manipulada y el análisis, mediante la cual se formula la hipótesis que 
luego será comprobada mediante experimentos controlados. 
La investigación es aplicada, según Landau (2007), el estudio aplicado es aquel que 
utiliza la información teórica y empírica para admitir la formulación exacta de problemas y 
su relevancia en investigaciones posteriores. 
El diseño de la investigación es pre-experimental, tomando un grupo único al cual 
se le aplicara un pre test orientado en la recuperación del nivel de competencia digital en 
un primer momento, a continuación este grupo será estimulado a interactuar con la 
plataforma virtual Edmodo en busca de la mejora de su competencia digital. Por último, se 
aplicará un post test orientado en la recuperación del nivel de competencia digital para 
luego analizar las diferencias en los resultados. La representación es la siguiente: 
 
Fig. 1: Representación del diseño de investigación  
G: Grupo de docentes 
X: Plataforma Virtual Edmodo 
O1: Resultado de la aplicación del instrumento antes de la interacción con la plataforma 
virtual (Pre test) 
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O2: Resultado de la aplicación del instrumento después de la interacción con la plataforma 
virtual (Post test) 
Identificación de las variables 
Variable Independiente 
Plataforma virtual educativa Edmodo 
Díaz (2017) definió la plataforma virtual Edmodo como un programa que contiene 
diferentes tipos de herramientas orientadas a la docencia. Su objetivo es simplificar  la 
creación de entornos virtuales para transmitir información a través de internet sin 
conocimientos avanzados de programación. 
2.2 Operacionalización de la variable dependiente 
Competencia digital docente 
Definición Conceptual 
La competencia digital docente como parte del método de enseñanza aprendizaje, no está 
limitada en la transmisión de conocimientos sino también en su capacidad crítica, reflexiva 
y transformadora de su realidad. Para el MINEDU (2016) la competencia digital docente 
está relacionada con la utilización de las TIC para producir, adquirir, evaluar, recopilar, 
mostrar y cambiar información, comunicarse y participar en grupos de colaboración  
mediante internet.  
Definición operacional 
Se utilizó un instrumento de recolección de datos para medir la competencia digital de los 
docentes, con 40 ítems que medirán las siguientes dimensiones: 
Información y alfabetización informacional: Los indicadores correspondientes a esta 
dimensión  son el conocer y utilizar estrategias de navegación por internet, evaluar la 
información y almacenarla. 
Comunicación y colaboración: Los indicadores correspondientes a esta dimensión son el 
poder tener interacción mediante la tecnología digital y compartir información. 
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Creación de contenido digital: Los indicadores correspondientes a esta dimensión son de 
conocer y utilizar herramientas digitales para el desarrollo de contenido, la  integración y 
reelaboración de ellos. 
Seguridad: Los indicadores correspondientes a esta dimensión son las de conocer y utilizar 
las herramientas digitales para la protección de la información en los dispositivos digitales, 
la protección de la identidad digital y el entorno. 
Resolución de problemas: Los indicadores correspondientes a esta dimensión son las de 
conocer y utilizar las herramientas digitales para la solución de problemas técnicos, 








2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1  
Matriz de operacionalización de la variable independiente 













I12. Evaluación de información, datos y contenido digital 4,5 
I13. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido digital 6,7,8 
Comunicación y 
colaboración 
I21. Interacción mediante tecnologías digitales. 9,10,11,16 Baja <8-18> 
Media <19-29> 
Alta <30-40> 
I22. Compartir información y contenidos 12,13,14,15 
Creación de 
contenido digital 
I31. Desarrollo de contenidos 17,18,19,20 Baja <8-18> 
Media <19-29> 
Alta <30-40> 
I32. Integración y reelaboración de contenidos digitales 21,22,23,24 
Seguridad I41. Protección de dispositivos y de contenido digital 25,27 Baja <8-18> 
Media <19-29> 
Alta <30-40> 
I42. Protección de datos personales en identidad digital 26,28 
I43. Protección del entorno 29,30,31,32 
Resolución de 
problemas 
I51. Resolución de problemas técnicos 34,35 Baja <8-18> 
Media <19-29> 
Alta <30-40> 
I52. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas 33, 36,37 
I53. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa 38,39,40 





2.3 Población, muestra y muestreo 
La población para la investigación ha sido realizada a 30 docentes de la I.E.P Liceo santo 
domingo El Pinar de Comas. 
2.4 Instrumentos y métodos de recopilación de información 
Técnica de recopilación de información 
En la medición de las variables de estudio de la presente investigación se ha utilizado la 
técnica de la encuesta, la cual está sustentada en preguntas dirigidas a un conjunto de 
personas, agrupadas en un cuestionario para examinar las características de las personas 
que deseamos medir o conocer, Hernandez (2010). 
Nombre: Cuestionario para calcular la competencia digital docente. 
Autor: Tourón, Martín, Navarro, Asensio, Pradas  e Íñigo (2018). 
Adaptado por: José Luis Huamán Huamán 
Año: 2019 
Objetivo: Calcular las competencias digitales de los docentes. 
Lugar: I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas. 
Modo de aplicación: Directa a 30 profesores 
Tiempo de Aplicación: 0:25 horas 
Característica del Instrumento: Son 40 preguntas en la escala de Licker. 
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces  
2 Casi Nunca 
1 Nunca 
Dimensión 1: Información y alfabetización informacional (8) 
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Dimensión 2: Comunicación y colaboración (8) 
Dimensión 3: Creación de contenido digital (8) 
Dimensión 4: Seguridad (8) 
Dimensión 5: Resolución de problemas (8) 
Procedimiento de puntuación, Escala de Baremización 
Para la escala General 
Baja <40 - 92> 
Media <93 – 146> 
Alta < 147 - 200> 
La validación del instrumento se efectuó por juicio de expertos. La confiabilidad se efectuó 
mediante el Alfa de Cronbach por ser la variable de tipo politómica en la escala de Licker, 
una confiabilidad de 0.8981 en el pre test y 0.8663 en el post test. 
2.5 Procedimiento 
La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 
Se aplicó el instrumento según las instrucciones de la ficha técnica. La prueba se realizó en 
un aula seleccionada de la institución en la cual los 30 docentes tuvieron un tiempo de 30 
minutos para responder. A continuación se elaboró una matriz con la información obtenida, 
transformando los valores según las escalas preestablecidas para posteriormente realizar el 
análisis pre test. Luego de 15 días calendarios se volvió a repetir el procedimiento descrito 
para el post test con las mismas características que se tomaron para el pre test. El análisis 
se realizó con estadística descriptiva e inferencial basada en el test de Wilcoxon al estar los 
grupos pre y post relacionados entre sí. Dichos resultados se muestran con figuras 
estadísticas necesarias para su visualización y comprensión de la investigación. 
Para la presente investigación, los datos obtenidos del grupo de estudio se procesaron sin 
adulteración, tampoco fueron plagio de otra investigación. 





Competencia digital docente 
Tabla 2 




Figura 2: Niveles de competencia digital docente (Prueba previa y posterior) 
 
La tabla 2 y la figura 2 nos muestran un nivel bajo en la prueba previa que luego 
desaparece en la prueba posterior, un nivel medio que se mantiene, y un nivel alto que 
crece ligeramente, sin embargo siendo estos resultados globales, observaremos más 
adelante que existen diferencias mayores a nivel de las cinco dimensiones en las cuales se 










Información y alfabetización informacional 
Tabla 3 
Distribución de frecuencias de la información y alfabetización informacional (Prueba 




Figura 3: Niveles de información y alfabetización informacional (Prueba previa y posterior) 
 
La tabla 3 y la figura 3 nos muestran un nivel bajo de 60% en la prueba previa que luego 
desaparece en la prueba posterior, un nivel medio que pasa de 36,67% en el pre test a un 
90% en el post test y un nivel alto que crece de un 3,33% a un 10 %, lo más resaltante es la 














Comunicación y colaboración 
Tabla 4 





Figura 4: Niveles de comunicación y colaboración (Prueba previa y posterior) 
 
La tabla 4 y la figura 4 nos muestran un nivel bajo de 6,67% en el prueba previa que luego 
desaparece en la prueba posterior, un nivel medio que disminuye de 93,33% a 80% y un 














Creación de contenido digital 
Tabla 5 





Figura 5: Niveles de creación de contenido (Prueba previa y posterior) 
 
La tabla 5 y la figura 5 nos muestran un nivel bajo de 16,67% en la prueba previa que 
luego desaparece en la prueba posterior, un nivel medio de 46,67% a 53,33% y un 






















Figura 6: Niveles de seguridad (Prueba previa y posterior) 
La tabla 6 y la figura 6 nos muestra la inexistencia del nivel bajo, un nivel medio que baja 
de 53,33% a 30% y un incremento en el  nivel alto de 13,33% hacia 70%, lo más resaltante 

















Resolución de Problemas 
Tabla 7 




Figura 7: Niveles de resolución de problemas (Prueba previa y posterior) 
 
La tabla 7 y la figura 7 nos muestra un nivel bajo que disminuye de 43,33%  a 0%, un nivel 
medio que va de 46,67% a 83,33%, un nivel alto que aumenta de 10% a 16,67%, lo más 















Resultados de los procesos de hipótesis 
 
 
Competencia Digital Docente 
H0: No se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la competencia digital docente en la 
I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. 
H1: Se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la competencia digital docente en la 
I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. 
Nivel de Significación: Se consideró α= 0.05. 
Regla de decisión: Para aceptar H0 es necesario que p ≥ α; para rechazar H0 es necesario 
que p < α.  
Prueba estadística: Se decidió el procedimiento estadístico de Wilcoxon para comparar 




Niveles en la competencia digital de los docentes. (Pre y post test) 
 N Nivel promedio Suma de niveles 
Niveles negativos 1𝑎 ,00 ,00 
Niveles positivos 29𝑏 16,00 464,00 
Empates 0𝑐   
Total 30   
a. Competencia digital docente (Prueba posterior) < Competencia digital docente (Prueba anterior) 
b. Competencia digital docente (Prueba posterior) >Competencia digital docente (Prueba anterior) 






Test de Wilcoxon en la competencia digital de los docentes  




En la tabla 09, el test de Wilcoxon, nos muestra que la competencia digital docente, tuvo 
un pvalor = 0.000 < 0.05, de modo que la prueba es significativa, por tanto, se determina 
que se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la competencia digital docente en la 
I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. 
Información y alfabetización informacional 
H0: No se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia digital 
docente sobre la información y alfabetización informacional en la I.E.P Liceo Santo 
Domingo El Pinar Comas, 2019. 
H1: Se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia digital 
docente sobre la información y alfabetización informacional en la I.E.P Liceo Santo 
Domingo El Pinar Comas, 2019. 
Tabla 10  
Niveles en la información y alfabetización informacional 
 N Nivel promedio Suma de niveles 
Niveles negativos 0𝑎 ,00 ,00 
Niveles positivos 30𝑏 15,50 465,00 
Empates 0𝑐   
Total 30   
 
a. Prueba de niveles con signo Wilcoxon 




Test de Wilcoxon en la información y alfabetización informacional 




En la tabla 11, el test de Wilcoxon, nos muestra que la competencia digital docente, tuvo 
un pvalor = 0.000 < 0.05, entonces la prueba es significativa, por tanto, se determina que se 
encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en funcionamiento 
de la plataforma virtual Edmodo en la competencia digital docente sobre la información y 
alfabetización informacional en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. 
Comunicación y colaboración 
H0: No se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia digital 
docente sobre la comunicación y colaboración en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar  
Comas, 2019. 
H1: Se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia digital 
docente sobre la comunicación y colaboración en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar 
de Comas, 2019. 
Tabla 12 
Niveles en la comunicación y colaboración  
 N Nivel promedio Suma de niveles 
Niveles negativos 0𝑎 ,00 ,00 
Niveles positivos 30𝑏 15,50 465,00 
Empates 0𝑐   
Total 30   
 
 
a. Test de niveles con signo Wilcoxon 




Test Wilcoxon en la comunicación y colaboración 




En la tabla 13, el test de Wilcoxon, indica que la competencia digital docente, tuvo un 
pvalor = 0.000 < 0.05, entonces la prueba es significativa, por tanto, se determina que se 
encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en funcionamiento 
de la plataforma virtual Edmodo en la competencia digital docente sobre la comunicación 
y colaboración en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. 
Creación de contenido 
H0: No se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora la competencia digital 
docente sobre la creación de contenido en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de 
Comas, 2019. 
H1: Se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia digital 
docente sobre la creación de contenido en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de 
Comas, 2019. 
Tabla 14 
Niveles en la creación de contenido 
 N Nivel promedio Suma de niveles 
Niveles negativos 0𝑎 ,00 ,00 
Niveles positivos 30𝑏 15,50 465,00 
Empates 0𝑐   
Total 30   
 
a. Prueba de niveles con signo Wilcoxon 




Test de Wilcoxon en la creación de contenid  




En la tabla 15, el test de Wilcoxon, indica que la competencia digital docente, obtuvo un 
pvalor = 0.000 < 0.05, entonces, la prueba es significativa, por tanto, se determina que se 
encuentran diferencias entre la prueba previa y posterior de la puesta en funcionamiento de 
la plataforma virtual Edmodo en la competencia digital docente sobre la creación de 
contenido en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. 
 
Seguridad 
H0: No se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia digital 
docente sobre la seguridad en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. 
H1: Se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia digital 
docente sobre la seguridad en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. 
Tabla 16 
Niveles en la seguridad 
 N Nivel promedio Suma de niveles 
Niveles negativos 0𝑎 ,00 ,00 
Niveles positivos 30𝑏 15,50 465,00 
Empates 0𝑐   
Total 30   
 
a. Prueba de niveles con signo Wilcoxon 




Test de Wilcoxon en la seguridad 




En la tabla 17, el test de Wilcoxon, indica que la competencia digital docente, obtuvo un 
pvalor = 0.000 < 0.05, entonces la prueba es significativa, por tanto, se determina que 
existen desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en funcionamiento de 
la plataforma virtual Edmodo en la competencia digital docente sobre la creación de 
contenido en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. 
 
Resolución de problemas 
H0: No se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia digital 
docente sobre la resolución de problemas en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de 
Comas, 2019. 
H1: Se encuentran desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia digital 
docente sobre la resolución de problemas en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de 
Comas, 2019. 
Tabla 18 
Niveles en la resolución de problemas 
 N Nivel promedio Suma de niveles 
Niveles negativos 0𝑎 ,00 ,00 
Niveles positivos 30𝑏 15,50 465,00 
Empates 0𝑐   
Total 30   
 
a. Prueba de niveles con signo Wilcoxon 




Test de Wilcoxon en la resolución de problemas 




En la tabla 19, el test de Wilcoxon, indica que la competencia digital docente, tiene un 
pvalor = 0.000 < 0.05, entonces, la prueba es significativa, por tanto, se determina que 
existen desigualdades entre la prueba previa y posterior de la puesta en funcionamiento de 
la plataforma virtual Edmodo en la competencia digital docente sobre la resolución de 
problemas en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar de Comas, 2019. 
 
IV. Discusión 
Los resultados conseguidos en esta investigación, realizada a una población de 30 docentes 
de la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar Comas, 2019, utilizando un cuestionario de 40 
items en pre y post test, tienen interpretaciones variadas. Para empezar destacaremos que al 
aplicar el instrumento en pre test, se generó una serie de cuestionamientos al investigador, 
referidos a la obligatoriedad de su participación y los objetivos del ejercicio de dicha 
actividad, debido a que asumían que esta investigación iba a estar condicionada a un 
cambio en sus horas de permanencia en la institución. Para ello los docentes tenían 
conocimiento del cambio tecnológico que se produciría en la institución con el ingreso de 
equipos como las pizarras digitales interactivas, tablets y el uso en su etapa de prueba de 
una página web dedicada a la gestión administrativa y pedagógica de la institución.  
Cabe resaltar que la institución a la fecha del inicio de esta investigación tenía como 
herramientas tecnológicas en el aula, el uso de un proyector y una computadora sin acceso 
a internet. Al observar los resultados del pre test, es notoria la casi ausencia del uso de la 
opción 1 (nunca) en la escala utilizada para el instrumento, esto relacionado de manera 
coherente con el uso de dichas herramientas mencionadas. 
a. Prueba de niveles con signo Wilcoxon 
b. Basado en niveles negativos 
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Sin embargo, se destaca la presencia en mayoría de la opción 2 (casi nunca), lo que llega a 
confirmar lo que Minedu (2016), en su estrategia nacional de las tecnologías digitales 
menciona, es decir  la existencia de docentes con un ejercicio profesional insuficiente en la 
mejora de la competencia digital.  
Si observamos los resultados de la primera dimensión de la información y alfabetización 
informacional, están muy relacionada con la navegación en internet, los docentes 
adquirieron conocimientos complementarios para su competencia digital, lo que permitió 
que el nivel medio llegue a un 90%, sin embargo el nivel alto no tuvo un cambio tan 
importante como el nivel medio. Los docentes no se reconocen en un nivel alto, lo que 
confirma lo que Kriscautzky y Ferreiro (2014) en su investigación sobre la confiabilidad en 
internet, indicaban que los criterios en la navegación siempre son cambiantes y surgen 
constantemente actualizaciones en la forma como acceder a la información.  
En la segunda dimensión relacionada con la comunicación y colaboración en el entorno de 
la competencia digital, observamos un resultado importante en el incremento de 20% en el 
nivel alto. Esto debido a que relaciona directamente el uso y características de la 
plataforma utilizada en la investigación, es decir la plataforma Edmodo, la cual reúne las 
características principales de todos los indicadores relacionadas a esta dimensión. El 
conocimiento de sus virtudes generó mucha expectativa y confianza en la adaptación de los 
docentes en los planes futuros de la institución, lo que confirma lo expuesto por García, 
Basilotta y López (2013) al resaltar también las virtudes de la plataforma Edmodo, una de 
las cuales es la semejanza visual con la red social Facebook lo que motiva y genera 
aceptación de los usuarios. De igual manera, Vásquez y Cabero (2015) coinciden en su 
investigación de la importancia que están ganando las redes sociales al ser aplicadas en la 
formación educativa. 
Los resultados de la tercera dimensión relacionada con la creación de contenido digital, nos 
muestran una mejora significa al reducir un 16,67% del nivel bajo a cero, esto debido a los 
tutoriales ofrecidos en la plataforma Edmodo y de un uso aplicable directo a los intereses 
inmediatos de los docentes encuestados, resaltando material informativo de las pizarras 
digitales y las tablet. Ramos y Gonzales (2018), demostraron la importancia de las pizarras 
digitales en la mejora del proceso de aprendizaje. De igual forma Avalos (2018) menciona 
que las tablets forman ya parte del proceso de aprendizaje en la adquisición de la 
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competencia digital en los estudiantes. Además el material de reforzamiento de 
aplicaciones de conocimiento genérico en el entorno educativo. 
En la cuarta dimensión relacionada con la seguridad en la competencia digital, destacamos 
el cambio de 13,33% a 70% en el nivel alto, esto debido a que las experiencias vividas por 
los docentes como víctimas de la falta de conocimiento en la prevención de la seguridad de 
la información, los motivo de manera particular. Rozo y Suarez (2016) proponen un 
sistema de gestión de seguridad de la información en una institución educativa, 
mencionando todos los riesgos que se presentan y las consecuencias que se podrían generar 
por un desconocimiento de los miembros de la institución. También fue importante la 
información relacionada con la seguridad de los equipos en su aspecto físico y en cuanto al 
entorno. 
La quinta dimensión relacionada con la resolución de problemas en el entorno de la 
competencia digital, nos muestra el incremento del nivel medio a casi el doble de su valor 
pero un pequeño cambio en el nivel alto, debido a que existe una relación en esta 
dimensión con aspectos técnicos electrónicos de las herramientas digitales, por tanto los 
docentes se limitan por el temor de asumir que la información brindada es quizás 
insuficiente para sentirse capaces de solucionar los problemas referidos directamente a este 
indicador.  
Finalmente, los resultados generales nos muestran una mejora porcentual no tan distante, 
sin embargo hemos podido analizar que las dimensiones individualmente, si muestran 











Primera conclusión: Se encuentran desigualdades en la prueba previa y posterior de la 
puesta en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia 
digital docente en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar Comas, 2019. Debido a que la 
prueba resulto con un valor de significancia menor a 0.05.  
Segunda conclusión: Se encuentran desigualdades en la prueba previa y posterior de la 
puesta en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia 
digital docente sobre la información y alfabetización informacional en la I.E.P Liceo Santo 
Domingo El Pinar Comas, 2019. Debido a que la prueba resulto con un valor de 
significancia menor a 0.05.   
Tercera conclusión: Se encuentran desigualdades en la prueba previa y posterior de la 
puesta en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia 
digital docente sobre la comunicación y colaboración en la I.E.P Liceo Santo Domingo El 
Pinar Comas, 2019. Debido a que la prueba resulto con un valor de significancia menor a 
0.05. 
Cuarta conclusión: Se encuentran desigualdades en el la prueba previa y posterior de la 
puesta en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia 
digital docente sobre la creación de contenido digital en la I.E.P Liceo Santo Domingo El 
Pinar Comas, 2019. Debido a que la prueba resulto con un valor de significancia menor a 
0.05. 
Quinta conclusión: Se encuentran desigualdades en la prueba previa y posterior de la 
puesta en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia 
digital docente sobre la seguridad en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar Comas, 2019. 
Debido a que la prueba resulto con un valor de significancia menor a 0.05. 
Sexta conclusión: Se encuentran desigualdades en la prueba previa y posterior de la puesta 
en funcionamiento de la plataforma virtual Edmodo en la mejora de la competencia digital 
docente sobre la resolución de problemas en la I.E.P Liceo Santo Domingo El Pinar 





Primera: Recomendamos el uso de la plataforma Edmodo para la mejora de la 
competencia digital de los docentes. Es una plataforma gratuita, con herramientas 
diseñadas para su uso en el entorno educativo, es un entorno privado y controlado, es 
accesible en varios dispositivos digitales. 
Segunda: Se recomienda a los docentes formar grupos de intereses comunes en la 
plataforma para motivar su uso y la ampliación de la biblioteca virtual de la misma. 
Tercera: Se recomienda incluir a los alumnos y padres de familia dentro de la plataforma 
para aprovechar todas las características del entorno y generar un proceso de cambio en sus 
acciones pedagógicas. 
Cuarta: Se recomienda instalar la plataforma Edmodo en todos los dispositivos móviles o 
de escritorio que sean de uso de los docentes para tener un acceso fácil y la información al 
alcance. 
Quinta: Se recomienda a los docentes, actualizaciones constantes en todas las dimensiones 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer el uso de herramientas digitales de las 
tecnologías de la información y la comunicación en los docentes. 
La escala de calificación para las respuestas es de 1 al 5 para cada una de las opciones, 
agradecemos sus sinceras respuestas. 
PUNTUACIÓN FRECUENCIA 
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 
2 Casi nunca 
1 Nunca 
 




1 Utilizo estrategias de navegación por internet 
(por ejemplo: búsquedas, filtros, comandos 
específicos, uso de operadores de búsqueda, etc.)  
     
2 Utilizo estrategias para búsqueda de información 
en distintos soportes o formatos (texto, video, 
etc.) para localizar y seleccionar información. 
     
3 Utilizo canales específicos para la selección de 
videos didácticos. 
     
4 Utilizo reglas o criterios para evaluar 
críticamente el contenido de una web 
(actualizaciones, citas, fuentes). 
     
5 Utilizo criterios para evaluar la fiabilidad de las 
fuentes de información, datos, contenido digital, 
etc. 
     
6 Utilizo herramientas para el almacenamiento y 
gestión de archivos y contenidos compartidos 
(por ejemplo: Drive, Dropbox, etc.) 
     
7 Utilizo herramientas para recuperar archivos 
eliminados, deteriorados, inaccesibles, con 
errores de formato, etc.) 
     
8 Utilizo estrategias de gestión de la información 
(empleo marcadores, recuperación de 
información, clasificación, etc.) 
     
Comunicación 
y colaboración 
9 Utilizo herramientas para la comunicación en 
línea: foros, mensajería instantánea, chats, video 
conferencias, etc. 
     
10 Utilizo y participo de los proyectos de mi centro 
relacionados con las tecnologías digitales. 
     
11 Utilizo las herramientas de la plataforma Cubicol 
de mi institución (por ejemplo: calificaciones, 
asistencias, comunicación con familias, 
contenidos, evaluación de tareas, etc.) 
     
12 Utilizo espacios para compartir archivos, 
imágenes, trabajos, etc. 
     
13 Participo en redes sociales, comunidades de      
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aprendizaje, etc., para compartir información y 
contenidos educativos (por ejemplo: Facebook, 
twitter, etc.) 
14 Utilizo experiencias o investigaciones educativas 
de otros que puedan aportar contenidos o 
estrategias. 
     
15 Utilizo herramientas para el aprendizaje 
compartido o colaborativo (por ejemplo: blogs, 
wikis, plataformas específicas como Edmodo u 
otras) 
     
16 Utilizo normas básicas de comportamiento y 
etiqueta en la comunicación a través de la red en 
el contexto educativo. 




17 Utilizo herramientas digitales para elaborar 
pruebas de evaluación. 
     
18 Utilizo herramientas digitales para elaborar 
rubricas. 
     
19 Utilizo herramientas digitales para elaborar 
presentaciones. 
     
20 Utilizo herramientas digitales para la creación de 
videos didácticos. 
     
21 Utilizo el software de la pizarra digital 
interactiva de mi institución. 
     
22 Utilizo herramientas digitales que ayuden a 
gamificar el aprendizaje. 
     
23 Utilizo herramientas digitales que faciliten el 
aprendizaje como infografías, gráficos 
interactivos, mapas conceptuales, líneas de 
tiempo, etc. 
     
24  Utilizo el software de la Tablet digital de mi 
institución. 
     
Seguridad 
25 Utilizo protección para los dispositivos contra la 
amenaza de virus, malware, etc. 
     
26 Utilizo protección de información relativa a las 
personas de mi entorno cercano (compañeros, 
alumnos, etc.) 
     
27 Utilizo sistemas de protección de dispositivo o 
documentos (control de acceso, privilegios, 
contraseñas, etc.) 
     
28 Utilizo formas para eliminar datos/información.       
29 Utilizo formas para controlar el uso de la 
tecnología que se convierten en aspectos 
distractores. 
     
30 Mantengo una actitud equilibrada en el uso de la 
tecnología. 
     
31 Sigo normas sobre el uso responsable y saludable 
de las tecnologías digitales. 
     
32 Utilizo puntos de reciclaje para reducir el 
impacto de los restos tecnológicos en el medio 
ambiente (dispositivos sin uso, móviles, baterías, 
etc.) 
     
Resolución de 
problemas 
33 Utilizo medidas básicas de ahorro energético.      
34 Realizo tareas básicas de mantenimiento del      
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ordenador para evitar posibles problemas de 
funcionamiento. (Por ejemplo: actualizaciones, 
limpieza de caché o de disco, etc.) 
35 Realizo soluciones básicas a problemas técnicos 
derivados de la utilización de dispositivos 
digitales en el aula. 
     
36 Verifico la compatibilidad de periféricos (micros, 
auriculares, proyectores, etc.) y requisitos de 
conectividad. 
     
37 Utilizo los recursos digitales para apoyar los 
proyectos educativos de mi institución. 
     
38 Utilizo opciones para combinar tecnología digital 
y no digital para buscar soluciones. 
     
39 Busco vías para actualizarme e incorporar 
nuevos dispositivos, apps o herramientas. 
     
40 Busco espacios para formarme y actualizar mi 
competencia digital. 
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